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摘要
Kauffman提供美國對情緒障礙學生特殊教育的作法供大家參考，並釐清情緒障礙的定
義，更進一步從歷史演進的觀點指出有效的情緒障礙教學是高度結構化，且根據社會學習理
論或行為學派所發展出來的教學方法，最後則談到美國情緒及行為異常者教育的原理、鑑定、
安置的型態與目的。
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前言
今天我所要談的是情緒障礙學生的特殊教
育，不只是因為美國在這方面有些做法可與大
家分享，另一方面我想提供一些資訊給大家，
幫助大家不要犯美國的錯誤。很高興有機會與
這邊的研究生、老師和校長交談，從中我發現
台灣也有一些與美國同樣的問題，這些問題與
人性有關，不管我們住在哪個地方，紐西蘭、
澳洲、德國或加拿大，大家所面臨的問題似乎
都相同。
情緒障礙的定義會因不同的文化而有差
異，但在不同文化中仍可發現相同類型的問
題。我要告訴大家一個故事，有一位自閉症的
學生吃飯時常將飯粒黏在左驗頰，他有些刻板
行為，會用右手繞過頭後到左臉頰將飯粒拿下
來，有一天飯粒粘在這位孩子的右驗頰，你猜，
他會如何將飯粒拿下來?結果是他用右手將飯
粒拿到左臉頰，再用右手繞過頭後將飯粒拿下
來，不管哪一種文化的人都會覺得這種行為非
常有趣，當我們要與這群人相處時，要了解他
們的不一樣。有很多我所認識成功的情緒障礙
老師對這些學生的行為感到很好玩，但不是在
嘲笑學生，他們常把這些特殊學生的行為視為
一種人性的幽默。
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一、美國對情緒及行為異常的定
義
美國有五十個州，各州對情緒障礙的定義
與名稱皆不相同，因為美圍的學校教育基本上
是由外|政府或地方政府來管轄。與加拿大、澳
洲相比，美國可能中央政府的管制比較多，但
整體而言美國的教育還是屬於地方政府的。如
果你有機會到美國的一州，會發現他們可能跟
聯邦政府有一樣或不一樣的名稱和定義，他們
用自己的定義去提供情緒障礙學生的服務方
式。你會發現在美國各州可能有以下這些名
稱，如情緒困擾 (emotional disturbance) 、行
為異常 (behavior disorder) 、情緒或行為異常
(emotional or behavioral disorder) 、社會
適應不良(social maladjustment)、情緒或社
會能力受損(emotional or social impair-
ment) ，雖然這些名稱都不一樣，但他們所服務
的那一群人是相似的。在美國有很多人會問我
情緒異常(emotional disorder)和行為異常
(behavioral disorder)有什麼不一樣?我無
法回答這個問題，因為我也不知道這兩個名詞
的差異是什麼，有些人覺得情緒異常和行為異
常是不一樣的，但我覺得兩者皆有相同的問
題，他們都有自我覺知和如何與他人相處。而
l